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De ''RE,, MUNICIPAL 
Cuando se constituyó el Ayuntamien-
to excepcional de 1.° de Enero de 1Q24, 
nosotros, como todo el pueblo, alza-
mos nuestro ánimo en ¡a esperanza de 
que se instaurara una etapa de acción 
intensa y fructífera, aprovechando las 
excepcionales circunstancias derivada» 
del nuevo régimen establecido en el 
país por el general Primo de Rivera. 
Nunca como en este período, un 
Ayuntamiento de la solvencia moral y 
representación social que el constituido, 
con facultades muy amplias, libra de 
determinadas preocupaciones y com-
promisos, sin presiones ni oposiciones 
dañosas, podría realizar una labor en 
grande y llena de positivos beneficios 
para la población qii« rigiera. 
Problemas de difícil y costosa reali-
zación había que llevar a cabo en una 
urbe de la importancia de la nuestra, 
carente de comodidades callejeras; con 
servicios públicos, mal dotados unos y 
desconocidos otros; abastecimientos in-
suficientes y cuestiones de necesaria re-
solución, para su progreso en todos los 
órdenes. 
Respondiendo a tales esperanzas, ese 
Ayuntarnitnto, modificado ligeramente 
al constituirse con arreglo a! nutvo Es-
tatuto, ha abordado y resuelto, en parte, 
los problemas del abastecimiento de 
aguas, de obras como las del Matadero, 
Hospital y Cementerio, ya inaplazables, 
y mejoras de servicios municipales 
como el de limpiezas y riegos. H* 
gestionado también, con éxito, el asun-
to de Pósitos; el del adoquinado de las 
travesías de carreteras, que pronto ha 
de acometerse, ligado con la consi-
guiente y necesaria obra del alcantari-
llado y reparación de las aceras en las 
calles afectadas por la reforma; y la 
creación d® escuelas rurales y proyecto 
de nuevas graduadas. 
Pero, sea que nuestra impaciencia, y 
la del pueblo, no se amolde a la reali-
dad, el casó es que toda esa labor nos 
parece poca para tres años de actuación 
de un Cabildo de tal importancia y do-
tado de facultades excepcionales para 
exigir del pueblo el sacrificio necesario, 
y quisiéramos ver convertido ya en rca-
"dad cuanto desde primera hora se pro-
metió, cuyo vehemente anhelo debe te-
ner disculpa por el fin noble que le 
inspira y que no es otro que el deseo 
común del progreso y bienestar de An-
tequera. 
Hemos de reconocer, sin embargo, 
que la labor que requitre la actuación 
efectiva al frente del Municipio exige 
un esfuerao y una actuación agobia-
dora, y prueba de ello es que durante 
ese período de tiempo se han sucedido 
dos personas en la Alcaldía, que han 
tenido que abandonarla por no poder 
atender simultáneamente ese importante 
cargo y sus negocios particulares. 
Cesa, por este motivo, el señor Mo-
reno Fernández de Rodas, teniendo en 
su haber buena parte de lo heeho en el 
Municipio. 
...Y aquí tropezamos con nuestro for-
zado silencio, impuesto por la falta de 
libertad para hacer comentarios, que si 
en mucha parte serían imparcialmente 
elogios, habrían de encerrar algunas 
divergencias de criterio sobre lo hecho 
y lo que a medio hacer ha quedado... 
Resta, pues, mucha labor que realizar 
al Ayuntamiento, para cumplir su pro-
grama, y es de creer que el señor Rojas 
Arrese-Rojas, nuevo alcalde, que no es 
ajeno a la obra anteriormente efectuada, 
prestará ahora desembarazadamente 
toda la atención de que es capaz al 
puesto que ha venido desempeñando 
accidentalmentt. 
Nos congratulamos, por lo tanto, de 
que haya cesado la interinidad que du-
rante unos meses ha existido en la A l -
caldía de la ciudad, y esperamos que la 
vida del Municipio entrará ahora en un 
nuevo período de actividad en bien del 
pueblo. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
C I N T A S ¿ P e l i k a n 
para m á q u i n a de escribir: 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
, 6SPÍTIK mim (aatss imn) 
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SERVICIO PERMANENTE 
OJOS ^lí^OLES 
Guardan tus bellos ojos 
la luz del nuevo.día, 
copiando en sus cristales 
el manto azul del cielo, 
o el lago transparente 
que envuelve niveo velo 
y duerme en el regazo 
de la floresta umbría. 
Despiertan en las almas 
tesoros de poesía, 
y flotan, recordando, 
en celestial anhelo, 
a Ofelia silenciosa 
vertiendo sobre el suelo 
las flores que en sus manos 
la nieve envidiaría. 
Son como grato ritmo 
de plácida balada, 
son como tiernas ansias 
de niña ena^ 
que amor con sus caricias 
a su poder sujeta. 
Por eso de tus ojos 
el mágico espejismo, 
despierta a nueva vida 
mis sueños de idealismo 
y llena de ilusiones 
el alma del poeta. 
Página 2.» 
El Torca! de ñntequera, 
Parque nacional 
Con mucho gusto hemos dado cuen-
ta de la proputsta del señor Rodríguez 
Díaz, acerca del Torcal, por tratarse de 
un asunto de gran interés para Ante-
quera, y no ha de restar el aplauso que 
merece su iniciativa de ahora el que en 
otra ocasión haya habido gestiones 
encaminadas al mismo fin, como decía-
mos hace dos semanas, pues el mérito 
está en la oportunidad con que se ha 
presentado y que hace concebir la espe-
ranza de que se logre definitivamente 
ese anhelo local. 
Nosotros no tenemos interés en velar 
el éxito de esa gestión, ni creemos se 
empañe por que haya habido otras ante-
riores, que por ser distintas las circuns-
tancias no dieron resultado; pero como 
tenemos que demostrar la veracidad de 
nuestro recuerdo, hemos buscado prue-
bas fidedignas y recogido las siguientes 
cartas, que publicamos omitiendo firma 
y dirección que no hacen al caso, pues 
ya decimos que en esto no nos guía 
otro móvil que el de dejar sentado el 
fundamento de aquella afirmación: 
«Excmo. Sr. D. Pedro Pidal y Bernaldo 
de Quirós.—Madrid. 
Muy señor mío: Aunque por razón 
del cargo de Comisario general de Par-
ques nacionales, que tan dignamente 
ocupa, conocerá usted los trabajos que 
el ingeniero jefe de este distrito forestal 
enviara a la Dirección general de Agri-
cultura Minas y Montes, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el R. D. de 
23 de Febrero de 1917, y dando por 
supuesto que en la relación que el 
expresado señor ingeniero presentara 
haría mención de la maravillosa sierra 
del Torcal, enclavada en este término 
municipal, me permito distraer la respe-
table atención de usted enviándole unas 
fotografías que, aunque no son de los 
puntos más pintorescos de la misma, 
sirven para formar una idea de la espe-
cial configuración y la extraña consti-
tución geológica de esta sierra cantada 
por Salvador Rueda en los versos que 
también le remito. 
La idea que inspira la Ley de Par-
ques nacionales y el R. D. antes expre-
sado, es el móvil que me hace dirigir a 
usted la presente para exponerle el 
carácter especial, esencialmente pinto-
resco, de esta sierra donde la Natura-
leza se muestra verdaderamente esplén-
dida en parajes abruptos, en bellezas 
panorámicas, en sitios agrestes y solita-
rios, en complicados laberintos.en simas 
de incalculable profundidad, en eleva-
das cumbres que descubren dilatados 
horizontes, y sobre todo, en la especial 
estructura de sus peñascos y en su 
extraña e incomprensible formación. 
Y como según el dicho corriente «hay 
una gran distancia de lo vivo a lo pin-
tado» yo me permito invitar a usted 
(y en aceptar esta invitación me dispen-
sará un especial honor) a visitarla y 
admirarla, compíaciéndome en poner a 
CALZADOS 
• Ha recibido un inmenso sur-
tido en calzados de caballero 
de gran moda a precios 
baratísimos. 
Inmenso surtido en 
Brodequines paño 
y Zapatillas de ca-
lidad inmejorable. 
Leguins y Polainas 
cuero. 
F r a n c i s c o Ruiz T e r r o n e s 
Infante Don pernando, 2 2 
su disposición mi modesta casa, auto 
que nos conduzca al pie de aquélla y 
un guía experto que nos acompañe por 
entre aquellos complicados laberintos. 
Tendré una especia! complacencia en 
que se digne usted aceptar esta invita 
ción y creo habrá de quedar satisfecho 
de la excursión, encontrando justifica-
dos los elogios que de El Torcal le he 
hecho. 
Quedo esperando su resolución, y 
entretanto considéreme como su más 
atento amigo y seguro servidor... 
Antequera, 3 Diciembre 1923.» 
«Sr... 
Muy señor mío: He recibido su atenta 
carta de 3 del actual, asi como las foto-
grafías que ha tenido la atención de 
remitirme: son muy interesantes y le 
agradezco mucho su envío. 
Ya había visitado Ia¡maravillosa sierra 
del Torcal, como verá usted por el 
artículo que tengo el gusto de enviarle 
adjunto; pero le ofrezco ir en la próxi-
ma primavera, aceptando muy compla-
cido su amable invitación, por la que le 
quedo muy reconocido. (A n© mediar 
grandes ocupaciones.) 
Cuando el ingeniero jefe de ese 
distrito forestal remita los trabajos a 
que usted alude, los examinaré con 
toda atención. 
Con este motivo queda suyo afectí-
simo s. s. q. e. s. m. 
Pedro Pidal. 
Marqués de Villaviciosa de Asturias. 
7 Diciembre, 1923.» 
L a mejor 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
y conocerá los perfeccionamientos que 
la hacen sjpenor a otras marcas. 
EN FAVOR DE ANTEQUERA 
LA CANTINA ESCOLAR 
«NUNCA ES TARDE...» 
Las cosas del mundo no marchan 
como quiere el hombre. Conocido es 
el adagio español que dice aquello de 
«El hombre propone y Dios dispone», 
y, efectivamente, tanto nuestro queridí-
simo, culto y simpático amigo y com-
pañero de Magisterio y de Comisión 
provisional gestora y propagandista de 
Cantina Escolar Antequerana don Anto-
nio Muñoz Rama como el suscribente, 
como iniciador y constante predicador 
en la prensa local de tan hermosa obra 
social, dijimos en; las primeras visitas 
y aquí en este querido SOL DE ANTE-
QUERA, que pensábamos la Comisión 
citada inaugurar Cantina Escolar Ante-
querana el día de la Purísima Concep-
ción, ya pasado. 
Tal era nuestro propósito. 
Mas Dios, Supremo Maestro y Sabio 
Ordenador de todo 10 existente y al 
que no es posible promoverle recursos 
de alzada ni apelaciones, ni se le puede 
corregir ía plana. Dios ha querido, 
valiéndose de las Misiones, de la Santa 
Pastoral visita y hasta de que la Alcal-
día y el Ayuntamiento de esta ciudad 
no se hayan organizado, como ya lo 
están, por reciente toma de posición de 
alcalde y concejales, para dar un aplaza-
miento a la inauguración de Cantina 
Escolar Antequerana. 
Incluso su hermano mayor, por qu^ 
ha nacido antes, el simpático Ropero 
Escolar del Niño Jesús, obra social, 
cristiana y pedagógica dedicada a los 
niños escolares pobres de Antequera,-— 
que merece como Cantina Escolar lo 
merece, como todo aquello dedicado a 
los niños—también el hermano Ropero 
Escolar con su hermosa fiesta cinema-
tográfica del lunes último, que fué todo 
un éxito, y a la que asistimos como 
maestro, pagando nuestra localidad, 
cual era justísimo y quitándonos dos 
horas de sueño; mas todo se lo merecían 
el hermano y la finalidad de la fiesta, 
incluso el Ropero que cuenta con todo 
nuestro cariño y que es el complemento 
de Cantina Escolar por la organización 
del brillantísimo espectáculo nos privó 
a los tres maestros que trabajamos esto 
de la Cantina, de la prosecución de 
nuestras visitas, que reanudaremos 
cuando Dios lo disponga. 
Y, por cierto y se hace justicia, seño-
rita Consuelo del Aguila y señor Muñoz 
Rama, compañeros míos en Cantina 
Escolar: con satisfacción muy grande 
consignamos gae los maestros de Ante-
quera son unos magníficos organizado-
res, y como lógica consecuencia dedu-
cimos lo que sigue puesto en letras 
muy grandes, QUE SI LOS MAES-
TROS DE ANTEQUERA QUIEREN 
AYUDARNOS PARA LA ORGANI-
ZACIÓN DE CANTINA ESCOLAR 
ANTEQUERANA OBRA MUY DE 
MAESTROS Y PARA LOS NIÑOS 
POBRES DE LAS ESCUELAS, EN 
ANTEQUERA SERÁ PRONTO UN 
EL SOL DE ANTEQUERA 3.» — 
HECHO, CON A YUDA DE DIOS Y 
EL PERMISO DE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL DE ANTEQUERA, SE-
RA PRONTO UNA REALIDAD CAN-
TINA ESCOLAR ANTEQUERANA. 
, Y, como asi lo hemos apreciado todo 
Antequera, que son ustedes, señores 
maestros, unos estupendos y colosales 
ergmizadores, este pesado propagan-
dista de idea tan de maestros y tan 
para ios niños, como lo es Cantina 
Escolar, les hace esta pregunta a la que 
ruega la contestación: 
¿Están ustedes, TODOS los cu Los 
Maestros de Antequera conformes en que 
se haga Cantina Escolar? 
Por amor a Dios y por caiiño al niño 
pobre y analfabeto de Aníequera ¿quie-
ren ustedes, todos, absolutamente todos, 
les señores maestros de Anteqaera, que 
aprovechando estas vacaciones de Navi-
dad—qne ustedes tienen, de las que 
carece el iniciador—/zacer/ios la bondad 
de ayudar al compañero maestro Lacam-
bra García para organizar prontamente 
y en seguida inaugurat Cantina Escolar? 
Estos días de vacaciones, que uste-
des como maestros disfrutan, por minis-
terio, de laley, de las que no disfruta-
mos todos los funcionarios, estos días, 
si ustedes queridos compañeros nos 
dedicasen CUATRO HOR1TAS CADA 
SEMANA (¡bien poca cosa!), con ayuda 
de Dios podríamos preparar definitiva-
mente todo io que haga falta para cuan-
to antes abrir Cantina Escolar Anteque-
rana que, si muy misericordiosa obra es 
la de vestir al desnudo, también io es 
lo de Cantina Escolar que dará pan al 
hambriento y facilitará la ejecución de 
ofra obra de fnisericordia: la de enseñar 
al que no sabe. 
El iniciador no puede hacerlo todo. 
Lanzó la iniciativa, ha desarrollado y la 
seguirá, una tremenda labor de propa-
ganda periodística como todo Anteque-
ra lo está viendo, pero... y aquí vienen 
lo peros... pero no puede hacerlo él solo 
todo lo demás. No se puede hallar en 
Misa y en la procesión, dice el refranero 
español, y no puede el suscribente 
hacerlo todo, SI LOS COMPAÑEROS 
MAESTROS DE ANTEQUERA QUE 
SON MAGNIFICOS ORGANIZADO-
RES, NO LE AYUDAN. 
Esperamos la respuesta a las dos 
preguntas hechas con letras gordas, y 
no duden los anfequeranos todos que 
Canfina Escolar será un hecho con 
ayuda de Dios, con el necesario apoyo 
de los señores maestros de escuela y 
que «MAS V A L E T A R D E QUE 
NUNCA> dice el refrán, siempre que 
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
Unica casa q u e 
h a c a p rc^ -C i j a ^da 
con artículos 
buenos 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
DD 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos a! 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
so abrigo 
Reluche, tonos lisos, gran moda, el de 
25, a 20 pesetas, metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
V e r d a d e r a g a n g a s 
Astracán para abrigos, a 15 ptas. metro 
Mn lana k a s a h , popelines y pru-
ne!I, los colores m á s paevos a 
precios muy venta josos . 
Hp cortes trajes g abrigo p luma 
para caballero, un -50 por ciento 
de econonr^ía verdad. 
Hn pues t ra s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de pupto e n c o n t r a r á gran s u r t i -
do y precios m u y bara tos . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
W M K e i l i i a MEDIDORES 
Cantina Escolar funcione bien organi-
zada, y asi funcionará, si como funda-
damente confiamos, toios los señores 
maestros nos conceden estas vacacio-
nes sus muy valiosas ayudas personales! 
que son precisas, pues no es Dios, para 
estar en todns partes, ni puede hacerld 
todo, (más que la propaganda tenaz y 
perseverante como la vi iiiiuos haciendo 
en la prensa local todas IHS t^ emariMs) el 
que suscribe,quien no desistiiá rnieniias 
haya inedia docena de personas que le 
ayuden. 
Y el que quiera entender que medite 
esta crónica y Dios nos bendiga a todos. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar, 
PEQUEÑO DICCIOiNrARIO 
de la 
L E N G U A ESPAÑOLA 
Comprende unas 30.000 voces que 
consdtuyen una depurada selección 
de los términos más usuales del 
idioma.—2 pesetas. 
DS VENTA KN «EL SIGLO XX» 
E! espectáculo del día 13 
en el salón Rodas 
UNAS PALABRAS DE GRATITUD 
Con un éxito enorme, como corres-
pondía a! fin benéfico de la fiesta y a 
tos sentimientos humanitarios de este 
noble pueblo de Aníequera, se exhibió 
el día 13 en nuestro salón Podrís, la 
hermosa producción cinematográfica 
«El cura de aldea>, que agradó extraor-
dinariamente, y cuyos ingresos se des-
tinaron al Ropero Escolar del Niño 
Jesús. 
Los Maestros nacionales de Anteque-
ra, que ostentamos como un timbre de 
nobleza nuestro lííulo y que estamos 
muy cerca de esos niños humildes que 
van casi desnudos a nuestras clases, 
cumplimos anualmente con la humani-
taria obra de misericordia, dándoles 
vestidos a las niñas y baberos a los 
niños. Este año, los ingresos eran cor-
tos y hubo necesidad de apelar al f i -
lantropismo de los antequeranos. El 
llamamiento se hizo y Antequera res-
pondió espléndidamente. El lleno fué 
asombroso y los niños pobres de nues-
tras escuelas no sentirán frío, gracias 
al elevado espíritu de amor y de mise-
ricordia de sus paisanos. 
En nombre de los niños y en nom-
bre nuestro, los primeros por ser almas 
candorosas que todo lo merecen, nos-
otros, porque tenemos la consciencia 
de nuestro deber, enviamos estas pala-
bras de gratitud a todos, absolutamente 
a todos los antequeranos y especial-
mente a la Prensa, Empresa del teatro 
y Casa Márquez, de Málaga, porque 
saben honrarse socorriendo al necesi-
tado, y tienen siempre su mano dis-
puesta para tenderla al caído. 
Los MAESTROS NACIONALES 
DE ANTEQUERA 
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G R A N REALIZACiÓN F O R Z O S A P O R D E S A P A R E C E R E L 
G R A N B A Z A R D E CDUEBüES 
Se realizan todas ¡as existencias de Juguetes en la próxima Pascua a la mitad de su valor. Para convencerse 
visitad esta casa, donde para mayor facilidad del público estarán todos los juguetes expuestos con sus respecti-
vos precios. 
También sigue la realización de todas tas existencias de esta casa, en muebles, objetos artísticos e infinidad de 
artículos para regalos y otros, con nuevas y grandes rebajas de precios. 
Todos a comprar al Bazar, qu@ va a cerrarse dentro de muy poco tiempo, 
a los quince años de su fundación, por despedida del local. 
EL VUELO ñ GüINEñ 
La Aviación española, animada del 
deseo de hacer cosas grandes, prosi-
guiendo su ya brillante historia y esti-
mulada por su ya mundial reputación, 
ha comenzado una nueva empresa que 
añadirá honra al intrépido Cuerpo y 
provecho a la Patria. 
El vuelo consiste en llegar por el aire 
a la vieja colonia española de Guinea, 
para una vez en ella efectuar trabajos 
topográficos por medio de la fotografía, 
realizando una labor hasta ahora no 
efectuada por dificultades materiales 
debidas a la escasa atención coloniza-
dora que se ha prestado al territorio del 
Muni e islas inmediatas que pertenecen 
a España, y que actualmente son objeto 
de preferente interés. 
Para efectuar esos trabajos y estudiar 
la posibilidad de establecer comunica-
ción aérea directa con esa colonia, a 
más de otros fines políticos importantes, 
ha dado comienzo el viaje una patrulla 
de tres hidroplanos, que ha partido de 
Meülla el día 10 y ha de hacer el reco-
rrido en nueve etapas. La escuadrilla 
se denomina < Atlántida> y su jefe es el 
comandante Llórente, que guia el apa-
rato «Valencia»; el segundo aparato, 
llamado «Cataluña», es pilotado por los 
capitanes Llórente (hermano del jefe de 
patrulla) y Martínez, y el tercer aparato, 
«Andalucía» es tripulado por los capita-
nes Rubio y Jiménez. 
Cuando escribimos estas líneas van 
cubiertas dos etapas: de Melilla a Ca-
sablanca, y de esta población a Las 
Palmas, donde se han detenido unos 
días por avería en el primer *hidro» 
La segunda parte de la empresa será 
el vuelo directo, sin escalas, desde Se-
villa a Guinea. Esta es ¡a parte román-
tica de la empresa, que no puede faltar 
en nada que hagan los españoles. 
El aparata que se utilizará es de 
construcción española y de modelo 
novísimo, e irá tripulado por los capi-
tanes de Ingenieros Barberán y Gonzá-
lez Gil. 
El vuelo proyectado es de gran inte-
rés por las grandes dificultades técnicas 
que se presentan para salvar más de 
4.000 kilómetros de distancia en un 
vuelo, sobre un territorio lleno de peli-
gros, que comprende regiones inexplora-
das y buena parte del desierto de 
Sahara. 
El propósito de Barberán ha sido ca-
lificado de < verdadera hazaña sin pre-
cedentes», pues en el caso de que el 
aparato experimente alguna avería que 
les obligue a tomar tierra en medio de 
esas regiones desiertas o salvajes, se 
verán imposibilitados de seguir y ha-
brán de recorrer a pie grandes distan-
cias para llegar a puesto europeo que 
les facilite ayuda y preste socorro. 
Por las circunstancias que rodean el 
notable vuelo proyectado, que se reali-
zará del 20 al 21 del corriente, hay j*ran 
expectación en cuantos sitios se siente 
interés por el progreso aéreo. 
Finalmente, la tercera parte del plan 
que nos ocupa, se ha de realizar hacia 
mediados de Enero por una patrulla de 
aviones terrestres, que irán desde Sevi-
lla a Cabo Juby, Villa Cisneros, Dakar, 
Monrovia, Akra y Santa Isabel, y una 
vez efectuados los trabajos planimétri-
cos, unidos con el aparato de los capita-
nes Barberán y González, regresarán, 
probablemente, atravesando Africa en 
dos etapas, hasta el Valle del 'Nilo, en 
Mongolia; continuarán por el curso del 
Nüo hasta El Cairo, saltando a Atenas, 
Roma y Barcelona. 
El resultado de la magna empresa 
será un nuevo triunfo para la Aviación 
española, que con esta página honrará 
de nuevo a España. 
R l D A INI 
WlCtOS "MGIOML CMM" 
L I M P I A ALUMINIO, metales 
B R I L L A N T I N A , limpia lava-
bos, bañeras, lunas y cristales. 
PAVÓN, para estufas, coci-
nas, tubos escape automóviles, 
hierros oxidados. 
Son inmejoiables -:- Son únicos 
Se desean Representantes 
E S T E B A N Y N O L L A S. L . 
SEPÚLVEDA, 163. - BAIIGELOITA 
Estampas Bíblicas 
Al bondadoso e ilustrado cura 
párroco de Villanueva de la Con-
cepción, don Antonio García, esta 
ofrenda modesta, pero cordial. 
LA SAMARITANA 
(El agua terrenal y el agua divina). 
— Mujer que llegas oportunamente, 
—dice Jesús a la Samaritana,— 
a este pozo en que estoy, si eres huma-
calma rni sed al punto; sé clemente... (na 
—Vos sois judío,—arguye ella impa-
(cieníe,— 
y ello me lo prohibe...—¡Calla, hermana!, 
a cambio de este agua otra más sana 
te darla-exclama El sonriente. 
Jesús salva aquel alma descarnada 
y la llena de luz inmaculada 
con verbo peregrino y elocuente. 
Y llena la mujer de fe sublime 
le pide de aquel «agua> que redime 
y que apaga la sed eternamente. 
EL CASTIGO DE LA PENTÁPOLIS 
LA MUJER DE LOT 
Sodoma, Gomorra y Seboin y Adama, 
por castigo de Dios son una hoguera; 
¡as viviendas derrúmbanse doquiera; 
la tempestad de fuego crece y clama. 
Un ángel del Señor a Lot lo llama: 
«Dios manda con los tuyos partas fuera, 
a Segor, a salvaros, pues venera 
vuestra virtud»; el emisario exclama. 
—Mas no volváis atrás los vuestros 
(ojos 
y presto abandonad estos despojos. 
Y la mujer de Lot, no resistiendo 
a mirar atrás, desobedeciendo, 
dirigió hacia la hoguera su mirada 
y en estatua de sal quedó trocada. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
MAESTRO NACIONAL 
Villanueva de la Concepción, 1926. 
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No deje de fijarse en el escaparate de 
C A S A C A Ñ A S 
que presenta un extenso surtido en juguetes, para Reyes | 
PONDRA E M I C l LOS DIAS U i í DOS DE ENERO 
V I D ñ T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas, Ramos Cascrmeiro y Ramos 
Gaitero. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior; como también varias cuentas 
de gastos e ingresos. 
También se aprobó la liquidación del 
consumo de fluido eléctrico suministra-
do para alumbrado público durante el 
mes de Noviembre. 
Dada cuenta de la instancia que sus-
cribe don Fidel Gómez Sánchez, inte-
resando autorización para la apertura de 
ciases de dibujo en el anejo de Bobadi-
Ua, se acordó onciarle para que mani-
fieste los nombres de los profesores de 
la escuela, toda vez que ha de estar ser-
vida por personal técnico competente. 
Queda prorrogado hasta el 31 del 
actual el plazo voluntario para la adqui-
sición de cédulas personales para 1926. 
Quedó enterada ia Comisión de attn-
tas comunicaciones del Consulado en 
Málaga de la República de Cuba, y d t l 
Excmo. señor Gobernador civil de la 
provincia, transmitiendo la expresión 
del reconocimiento más sincero a este 
Ayuntamiento por el donativo concedi-
do con destino a engrosar la suscripción 
a favor de los damnificados por la terri-
ble catástrofe ocurrida recientemente en 
la citada república. 
Se adjudicó la obra de explanación 
del campo de deportes a Manuel García 
Fernández, autor de ia proposición d« 
2.887 pesetas; acordándose comenzar 
inmediatamente los trabajos. 
Leídas las proposiciones al concurso 
abierto para dotar de uniformes d« in-
vierno a la Guardia munieipal y guar-
das nocturnos, suscriptas por don Jesé 
Rojas Castilla y don Manuel Berdún 
Adalid, se acordó facultar al señor Mo-
reno Ramírez para que, previo estudio 
detenido, proponga la adjudicación del 
servicio a quien ofrezca realizarlo e i 
Mejores condiciones. 
Leída instancia que presenta don Ra-
fael Rodríguez, solicitando recompen»» 
por trabajos extraordinarios practicados 
en la oficina de intervención, se acordó 
que por la comisión correspondiente y 
previo dictamen de los señores secreta-
rio e interventor municipales, se for-
mule la propuesta de los empleados 
que más se han distinguido en el pre-
sente año, al objeto de otorgarles las 
gratificaciones a que se hayan hecho 
acteedores, y para lo cual hay consig-
nación en el actual presupuesto. 
Se acordó conceder un voto de con-
fianza a la presidencia para que pro-
ponga edificio adecuado para instalar el 
cuartel de la Guardia civil, ya que es 
proyecto su traslado a otro local por 
las autoridades superiores, dada la in-
suficiencia del que hoy ocupan las fuer-
zas de este puesto. 
Se accedió a ia petición de la Compa-
ñía Telefónica Nacional para instalar un 
poste en cada una de las calles Aguar-
denteros y General Rodas. 
LA LOCA FORTUNA 
Donde menos s e piensa. . . 
puede saltar la liebre o una lluvia 
magníñea y rutilante de oro. Por 
ello usted no debe, ni puede dejar 
de jugar a la lotería de Navidad. 
Pero sería lastimoso que expu-
siese tontamente su dinero, cuando 
puede obtener gratuitamente par-
ticipaciones para el famoso sorteo. 
Para ello sólo tiene que acudir 
a efectuar sus compras a los 
grandes almacenes de la 
CASA BERDÚN 
I M F ' A I M T E , 
Asi tiene: primero, la garantía 
de que lo que compra es bueno y 
barato, y luego la posibilidad de 
que le toque la lotería sin gastar 
un solo céntimo. 
Visto piano que presenta don Manuel 
de Luna Pérez, para un edificio en calle 
Pizarro, y que suscribe, se acordó que 
antes de ser aprobado se consulte si 
dicho señor puede autorizar el plano 
de referencia. 
El señor Bores Romero formuló rue-
gos relativos a la presentación de pla-
nos de los edificios que construyen los 
particulares, y nombramiento de un ve-
terinario interino que sustituya en el 
cargo a! señor Saavedra, a los que con-
testó cumplidamente la presidencia; 
como asimismo al que hiciera el señor 
Ramos Casermeiro, referente a la ins-
pección en los molinos de aceite que 
se encuentran dentro del casco de la 
población. 
El señor presidente dió cuenta de 
que a virtud de la denuncia presentada 
en el Ministerio respectivo, contra las 
malas malas condiciones higiénicas de 
las casas del poblado de Bobadilla y 
sobre lo elevado de sus alquileres, or-
denó, cumpliendo instrucciones del ex-
celentísimo señor gobernador civil de 
la provincia, una visita de inspección a 
aquellos edificios, la que se llevó a efec-
to por los señores subdelegado de Me-
dicina, arquitecto y secretario municipa-
les y jefe del Negociado respectivo, cu-
yos funcionarios levantaron un acta de 
la que se dió lectura y en la que sa de-
tallan los alquileres actuales y la renta 
legal de algunos de ellos, ya que no 
pudo terminarse la inspección, señalán-
dose igualmente las malas condicione» 
de salubridad, que hacen inhabitables 
a varias, y que algunos números no fi-
guran catastrados, y la Comisión quedó 
enterada. 
No habiendo otros asuntos a tratar 
se levantó la sesión. 
UNA J^CKJT 
ALUMBRA A DISTANCIA 
SIN QUE NADA 
P U E D A A P A O A B I i J L 
Las hay de varias formas y ta-
maños, apropiadus para todos 
los usos. 
De venta: EgJEPa, 81 AHequeri 
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CÍRCULO MERCANTIL 
El domingo anterior, como anuncia-
mos, se reunió en esta sociedad la Junta 
general para cumplir el precepto regla-
ínentario de elección de la Directiva que 
ha de regir durante el año próximo. 
Se presentaron dos candidaturas, re-
sultando con mayor número de votos la 
siguiente: 
Presidente, don Francisco Romero 
García; vice primero, don Jerónimo Ro-
mero Pavón; vice segundo, don José Pa-
lomino Vegas; secretario, don Antonio 
Cañas García; vice, don Arturo López 
Checa; tesorero, don Rafael Vázquez 
Navarro; contador, don Juan Muñoz 
García; bibliotecario, don Francisco Jr. 
Muñoz Pérez; vocales: don Manuel Hi-
dalgo Terrones, don Migutl Lopera Ro-
dríguez, don Juan Narboua García, don 
Francisco Gómez Sanz y don Antonio 
Navarro Berdún. 
Quedaron, pues, designados estos se-
ñores para los cargos indicados. 
CÍRCULO DE UNIÓN PATRIÓTICA 
También en este círculo tuvo lugar 
el mismo día la elección de Junta direc-
tiva para el año próximo, resultando 
reelegida la actual sin ninguna modifi-
cación! ' 
CÍRCULO RECREATIVO 
• Con , el mismo fin, el casino celebra-
rá junta general ordinaria el próximo 
día 25. 
CAMPO DE TIRO V DE FÚTBOL 
A juzgar por lo que se ve, parece que 
es un campo de deportes el Triunfo de 
Capuchinos. Los muchos aficionados a 
tomar el st»! en los días festivos, y en 
otros que no lo son, se ven precisados 
a,privarse de ello en aquel lugar, asal-
tado por los de las herramientas y la 
pelota y por unos zagalones amigos de 
los prohibidos. Hace dos años hubo una 
desgracia en dicho sitio por las causas 
expuestas. Es de desear que se quiten 
tales abusos, en previsión, de nuevos 
sucesos y atropellos. 
También sabemos que se juega .bas-
tante a las «tordas» casi todos los días 
en los siiios de costumbre. 
NUEVO SACERDOTE -
Hoy habrá recibido, en Málaga, las 
sagradas órdenes sacerdotales el joven 
paisano nuestro don Francisco Pinto 
Torres. 
El nuevo presbítero celebrará por 
primera vez el santo sacrificio de la 
Misa, el próximo día 27, tercero de 
Pascuta, en la iglesia de las Rvdas. MM. 
M O S T E L L E 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
los desórdenes del estómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías, farmacias y ..yltra-
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T . - Tarragona. 
I l C I I T E S EN 
Enrique López Pérez 
Carmelitas Descalzas, predicando en tan 
solemne fiesta el R. P. Francisco de Se-
villa, capuchino. 
DE VIAJE 
Para pasar las vacaciones en ésta, ha 
venido nuestro querido amigo don Mi -
guel Narváez Cabrera, maestro nacional 
de Mezquitilla; y de Málaga, el también 
maestro, don Guillermo Gómez Mora-
les, acompañado de su familia. 
DE INTERÉS A LOS SOLDADOS 
DE CUOTA 
Encargad con tiempo el nuevo uni-
forme único CASA BERDÚN. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
cobrador del Banco Hispano America-
no, don José Somosierras. 
Tanto la neófita como su madre se 
encuentran en buen estado, de jo que 
nos alegramos. 
LA FARMACIA MUNICIPAL 
DE CEUTA 
En la Prensa ceutí leemos detalles de 
la inauguración de la farmacia estable-
cida por aquel Municipio y que consti-
tuye una mejora importante para la be-
neficencia de aquella importante pobla-
ción hispanoafricana. 
El jefe de dicha farmacia y laborato-
rio químico anexo, es nuestro querido 
amigo don Manuel Aguila Cóllantes, a 
quien felicitamos por su nuevo cargo y 
por los elogios que ha merecido la or-
ganización de ese excelente servicio pú-
blico de Ceuta. 
DE INTERÉS AL COMERCIO 
E INDUSTRIA 
Para su contabilidad necesitará usted 
renovar algunos hbros, libretas, cua-
dernos, archivadores, carpetas, índices, 
etc.; reponer objetos imprescindibles 
en su oficina, como escribanías, tinteros, 
escalerillas, timbres, ceniceros, taladra-
dores, afilalápices, secafirmas, sujetapa-
peles, reglas, sellos de caucho, CINTAS 
para máquina, etc.; proveerse del ma-
terial consumido, como papeles, tintas, 
plumas, lápices, secantes, gomas, chin-
chetas; y hacer algunos impre^Qs, como 
cartas, sobres, facturas, recibos, talona-
rios, tarjetas, memorándums, etc.. etc. 
Todo cuanto necesite debe comprarlo 
o encargarlo en la acreciitada imprenta 
y papelería El Siglo XX, seguro de en-
contrar economía en los precios, buenos 
artículos y trabajos inmejorables. 
DENUNCIAS 
Ha sido puesta denuncia contra Fran-
cisco Arrebola Martín, por hallarse en 
estado de embriaguez profiriendo pala-
bras inmorales y blasfemas en la vía 
pública. 
Otra denuncia también, contra el ca-
rrero José Arcas Martín, por causar da-
ños en la acera de la esquina de cuesta 
de Santo Domingo, hundiendo el es-
quinazo. 
REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS 
En la «Gaceta» se ha publicado una 
Real orden, cuyo principal apartado 
dice así: 
«Los contratos de arrendamiento que 
consten en documento privado y se 
presenten para su inscripción en el res-
pectivo Registro o para la toma de ran-
zón en los Juzgados municipales hasta 
el 31 del corriente mes de Diciembre 
serán admitidos por los funcionarios 
encargados de ello, sin que éstos incu-
rran en respónsabilidad alguna, aunque 
en aquéllos no conste la nota dé haber 
sido presentados previamente para su 
examen en la oficina liquidadora del 
impuesto de derechos reales compe-
tente para realizarlos 
MUY PRONTO 
será expuesta en un escaparate de calle 
Infante D. Fernando, la nueva máquina 
de escribir alemana TORPEDO; mo-
delo para viaje, ¡Una preciosidad! 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
que desde 1.° de Enero 
aparecerá quincenalmente 
publica en su número del mes de Di-
ciembre ciento veinte elegantes modelos 
de trajes, abrigos y Sombreros de in-
vierno para señoras, señoritas y niños; 
varios modelos de prendas de leneería 
para señoras y veinticinco labores con 
dibujos a tamaño de ejecución; reparte 
un patrón trazado de diez de los mode-
los más prácticos de trajes y abrigos 
contenidos en el texto, e inserta intere-
santes trabajos literarios de Jane San-
delson, M. Eugenia, H. Yribarsen, Gon-
zález de Zabala. Recetas, curiosidades, 
etc. etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18 . -MADRID. 
í l u S 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
Enrique López Pérez 
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Aquí tiene 
el ún ico remedio para ese decai-
miento que la agobia y le ' resta 
energía y voluntad para todo. El 
jarabe H i p O F O S f l T O S SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, l ibrándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y aue mañana podrían 
abnr el surco de la anemia y de la 
tisis 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
HIPOFOSFITOiSALÜ 
» año* O* txito cractoow. - Aprobodo pm * 
fiml Academia da Madiciaa. 
CRONIQUILLfl 
El termómetro sigue bajando y e! pan 
subiendo, o el pan sigue subiendo y el 
termómetro bajando; como queráis, es 
igual; la cuestión es que si no se nive-
lan moriremos de hambre y tiritando, 
porque a la par que el pan, suben las 
demás subsistencias que alimentan el 
cuerpecito nuestro. 
Pero como ya nos hemos acostum-
brado a las grandes emociones, nada 
nos sobrecoge, y no tememos ni poco 
ni mucho los cambios continuos. 
¡Cuando el español canta, o le hacen 
la... pascua o algo le falta! 
Y a propósito de esto; la víspera de 
Pascua, o sea Noche-buena, daremos 
rienda suelta a nuestra campanilla, y 
después de oír la misa del gallo, canta-
remos hasta ponernos roncos, aunque 
ya lo estamos del catarro. 
La Noche-buena nos hará olvidar los 
sinsabores pasados, y mientras haya 
zambombas de perra gorda no hay 
apuros. 
Con un poco de buen humor, un 
poco de repertorio de coplas, acompa-
ñadas del <poco-poco» de la zambom-
ba, ya podemos divertirnos un poco. 
Ya estoy yo viendo a un servidor de 
ustedes, en compañía de vatios amigos, 
servidores de ustedes también, cantan-
do más que una cotorra, la coplita... 
Esta noche es Noche-buena, 
y es noche de algarabía; 
no pensamos acostarnos 
hasta que amanezca el día. 
No son pocos los que siguen !a copla 
tochaei todo fraseo no» do n«*« o la enqons 
melénot HIPOFOSFITOS SALUD « raid. 
al píe de la letra, y esperan el día de 
Navidad, prolongación de! divertimien-
to y empachamiento de mantecados. 
Lo del empachamiento más que otra 
cosa son dichos, porque como el pan 
ha subido, sin duda subirán también 
los mantecados, y será difícil coger un 
empacho. 
Copifa tras copita de «quítapenas» 
nos alegrarán un poco y nos harán ol-
vidar las penas que no se quitan. 
Mientras tanto, podemos ir tararean-
do... 
La Noche-buena ya viene 
La Noche-buena se irá, 
nosotros nos quedaremos * 
aburridos de verdad. 
CREVISEJO 
Sección Religiosa 
Jubileo de los emreata horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 19.—Don Ensebio Calonge Pérez y 
señora, por sus difuntos. 
Día 20.--Don Bartolomé Vegas Doblas, 
por su esposa. 
Día 21.—Doña Elisa Gómez, por sus 
difuntos. 
Día 22.—Don Baldomcro Bellido y her-
mano, por sus padres y hermano 
don Rafael. 
Día 23.—Don José del Pozo Herrera, 
por su padre don Diego del Pozo 
Gallardo. 
Día 24.—Doña Carlota Baxter, por su 
esposo y demás difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
P o n g a l a n u e v a 
en su coche y 
a u m e n t a r á 
notablemente 
^ su rendimiento De venta 
en todos los % 
Garajes y 
Casas de accesorios 
R E P R E S E N T A W T E S PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H S . A 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
Epipe sus üocíiss con magnetos, dínamos, faros, üoclnas g Baterías BOSCH. Son las mejores 
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E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo se estrena ia intere-
sante película «Palabra de honor», que 
por su argumento sentimental y atra-
yente, agradará al selecto público que 
concurre a este salón. 
Pronto admiraremos nuevamente a 
Rodolfo Valentifio (el malogrado actor), 
en ia estupenda selección «Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis», de Blasco Ibá-
ñez. 
MOLESTIAS 
QUE PUEDEN EVITARSE 
No hay duda que al cine asisten va-
rias clases de espectadores; unos van 
poi ver el espectáculo, y no molestan a 
nadie; oíros, a pasar el rato junto a la 
novia, y tampoco molestan, por lo ge-
neral; oíros, seres aburridos y sin 
ocupación ni oficio, que van también a 
pasar el rato, y que consideran e¡ local 
como su casa y hacen lo que les da la 
gana; y por último, los que se creen 
inteligentes y toman el cinematógrafo 
como su escuela y a los espectadores 
como sus alumnos. 
Los graciosos y protestatarios son 
quizás una de las clases más molestas, 
pues además de incomodar al público, 
alborotan, nada más que por t i prurito 
de distinguirse. Este grupo está for-
mado, por regía general, por mucha-
chos de catorce a dieciocho anos, o sea 
en la edad del «pavo>; que cuando van 
solos se comportan como lo que son, 
como personas bien educadas, pero 
que en cuanto se encuentran en un 
mismo local dos o tres grupos de ellos, 
los unos comienzan a aplaudir, ¡os 
otros a patear, silbar y hacer chistes, 
armando, como es natural, un escán-
dalo, casi siempre fuera de razón, pues 
suele frecuentemeníe suceder que nin-
guno de los grupos sabe por qué hace 
esío o ío otro, sino que un grupo de 
ellos ha aplaudido, y por hacerle la 
contra, los otros silban, organizando 
«tal» escándalo, que el público sensato 
se pone nervioso, y que si se le per-
dona la impertinencia, es solamente por 
mirar que no son todavía hombres, aun-
que a algunos poco les falte, y que se 
figuran que haciendo ruido y armando 
alboroto se acreditan de tales. 
En fin, si alguno de nuestros lecto-
res está incluido en cualquiera de las 
categorías citadas, que procure él mis-
mo el remedio, ateniéndose a lo que 
dejo apuntado, y de esta manera nos 
evitaremos escenas molestas y situacio-
nes enojosa? para ambas partes. 
GAUMONT 
m É el É 
V os convenceréis de que es el más DHUCÜOSJ KECT / IR 
M A R C A R E G I S T R A D A D E L A S 
B o d e g a s de A l ^ O E J L , l ^ U J I ^ M ^ J ^ ' T l J S í 
V É L E Z - IS/lAL-AGiík 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan 6arcía Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: Ü A N U E L G O N Z A L E Z BURGOS» 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Encarnación Hurtado Díaz; Antonio 
Reina Hijano; Francisco Casasola Gar-
cía; Francisco Corrales Fernández; 
Francisca Pinto Ríos; Juan López Hi-
dalgo; Dolores Muñoz Arjona; José 
Rosas García; Manuel Delgado Raya; 
Gracia Reina León; Miguel González 
Gómez; Francisco Antonio Marín Cha-
cón; Antonio Carmona Sánchez; Car-
men Gómez Guerrero; Juana Benítez 
Pinto; Dolores Bermúdez Daza; Soco-
rro Casado Corbacho; Francisca Grau 
Morea; Antonio Palacios Ruiz; Carmen 
Espinosa Martín. 
Varones, 10.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Dolores Martín Reina, 92 años; Te-
resa, Ballesta Alarcón, 31 años; Hilario 
Perdiguero Tortosa, 56 años; Dolores 
Calvo Granados, 44 años; Francisco 
Espejo Orellana, 55 años; Antonia Ca-
rrillo Madrigal, 6 meses. 
Varones, 2.—Hembra's, 4, 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Loa que te casan 
Alonso Arrabal Pinto, con Antonia 
Ríos Antúnez.—Jerónimo Vegas Lara, 
con Carmen Pineda Pérez.—Antonio 
Corrales Repiso, con Victoria Matas 
Domínguez. — Francisco Domínguez 
Duarte, con Dolores González Macho. 
Aionso Rodríguez Rodríguez, con Car-
men de la Torre Cruces.—Manuel So-
lórzano Clemente, con Carmen Arcas 
García.—Manuel Olmedo Rodríguez, 
con María Luque Sáez. 
antecados de Anteqnera 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
C u a n d o eB amor propio 
pica no hay remedio ni en 
la botica. 
Leche condensada 
marca Los Pirineos 
a 1.50 pesetas lata. 
Caja de 48 latas, 71.50 pesetas. 
Azúcar P. S. San José 1.70 kilo 
Azúcar Nueva Rosario 1.80 » 
Arroz matizado 0.75 » 
Garbanzos remojo 0.75 » 
Alpiste superior 0.75 > 
Chocolate económico 0.95 pqie. 
Chocolate Colonial, de 5 1.10 » 
Chocolate id. de 6 1.30 » 
Galletas Betis, Viñas 0.25, * 
Galletas María, Viñas 0.40 * 
2 cajas crema Eclipse 0.25 * 
2 pastillas almidón 0.15 » 
Una docena de mariposas 0.45 » 
Pimiento molido, lata de un kilo 3.75 
Sal de sosa 0.45 kilo 
Limpia metales Brasso 0.40 bote 
Caramelos películas 3.— kilo 
Caramelos San Antonio 3.20 » 
Pastillas café y leche 4.— > 
Chufas Valencianas 1.50 » 
En LA FIN DEL MUNDO 
manuel m m k m m 
OAFü3 Y R E S T A U R A N T E 
C a l l a I n í a n t e Don Pemando. 
V A L E 
por 2 5 g r a m o s de 
chufas . 
Si le gustan a mi padre, me 
llevaré un kilo, y si no le 
gustan me las comeré yo. 
PEP1N, el dador. 
El kilo vale 1.50 pesetas 
D Lfl FIK DEL PIBHDfl.-Lucena, 33 
